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In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Kilstenwasserbau des Instituts far
Umweltingenieurwesen der Universitat Rostock wurde das Institut fitr
Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dresden vom Staatlichen
Amt far Umwelt und Natur (StAUN) Rostock mit Untersuchungen zur
Festlegung von hydrodynamischen Bemessungsparametern far die gesamte
Auaenkuste Mecklenburg-Vorpommems als Grunditage fit den Entwurf und die
Bemessung von Kilstenschutzwerken beauftragt. Der Schwerpunkt der Unter-
suchungen lag auf der Festlegung von Bemessungsgr68en far die Belastungs-
grOBe Seegang sowie dessen Verknupfung mit wechseinden Wasserstanden.
Die Untersuchungen wurden im Zeitraum 2003 bis 2005 durchgefilhrt und
bilden eine Grundlage for die Fortschreibung des „Generalplans Kusten- und
Hochwasserschutz Mecklenburg-Vorpommern".
Zielstellung und Durchfuhrung
Ziel des Projektes war die Ermittlung der maBgebenden hydrodynamischen
Eingangsdaten far den Entwurf und die Bemessung von Kustenschutzbauwerken
im Bereich der AuBenkaste von Mecklenburg-Vorpommem. Als Grundlage fik
die Erarbeitung des „Generalplans Kusten- und Hochwasserschutz
Mecklenburg-Vorpommern" wurde dies f ir definierte, mittel- bis kleinraumige
Kustenabschnitte durchgefnhrt.
Das Projekt umfasste die gesamte AuBenkuste der Ostsee Mecklenburg-
Vorpommerns. Fik den vorgegebenen Zeitraum wurde die BelastungsgrOBe
Seegang bearbeitet. Die Bearbeitung umfasste folgende Schwerpunkte:
? Festlegung und Untergliederung der Kustenabschnitte (Kriterium:
Homogenitat der Abschnitte bezilglich der Auswalll der Bemessungsdaten
nach kustenwasserbaulichen Gesichtspunkten),
? Aufbereitung und Ermittlung der Datengrundlage (Abschnittsbezogene
Ordnung und Aufbereitung vermgbarer Wind-, Seegangs- und
Wasserstandsdaten, Ermittlung der Eingangsdaten far die Bemessung
durch Seegangsvorhersageverfahren, Numerische Modellierung mit
SWAN sowie Wind-Wellen-Korrelationsrechnungen),
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? Statistische Analyse der Daten und Ermittlung von Bemessungsgrallen
(Auswertung der ermittelten Zeitreihen nach statischen Verfahren,
Abschatzung extremer Ereignisse mit zugeharigen Eintrittswahrschein-
lichkeiten und mittlerer Ereignisse mit zugeh6rigen Eintrittshaufigkeiten,
statistische Verknupfung von Wasserstanden und Seegang),
· Aufbereitung der Bemessungsgr6Ben far kleinrliumige Kustenabschnitte
und tabellarische Zusammenstellung sowie Aufbereitung far das GIS
Mecklenburg-Vorpommern.
Abbildung l Kleindumige Aufbereitung derermittelten Bemessungsparameter far das GIS
Mecklenburg-Vorpommern am Beispiel der Abschnitte Lohmeund Stubnitz
Fazit
Als Ergebnis der Untersuchungen wurden extreme Wellen116hen mit zugeh6ri-
gen Eintrittswahrscheinliclikeiten und mittlere Seegangsverteilungen fur 13
ubergeordnete Kustenabschnitte an der AuBenkuste von Mecklenburg-
Vorpommern ermittelt. In Abstimmung mit dem StAUN Rostock wurden als
Grundlage ftir die konstruktive Bemessung von Bauwerken Ereignisse mit einer
Eintrittswahrscheinlichkeit von 10 % im Bemessungszeitraum gewahlt. Diese
extremen Wellenhahen wurden mit dem numerischen Modell SWAN sowie
vergleichend nach dem Ansatz von Goda (2000) bis an die Wasserwechselzone
transformiert. Die maBgebenden Seegangsparameter wurden far 95
kleinrtiumige Abschnitte entlang der 354 km AnBenldiste von Mecklenburg-
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Vorpommern ausgewiesen und flir das GIS Mecklenburg-Vorpommem
aufgearbeitet.
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